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Resumen
Se describen diagn6sticamente nueve especies de Afiloforales colombianos, siete de elias no
registradas anteriormente en el pais: Phellinus rhabarbarianus, Coriotopsis aspera, Junghuhnia
nitida, Pachykytospora papiracea, Perenniporia medulla-panis, Po/yporus blanchettianus y
Tyromyces hydrophilus.
Abstract
Nine species of Aphyllophorales from Colombia are described in diagnostic characters. Phel-
linus rhabarbarianus, Cottotopsis aspera, Junghuhnia nitida, Pachykytospora papiracea, Peren-
niporia medulla-panis, Polyporus blanchettianus and Tyromyces hydrophilus are new reports in
Colombia.
Introducci6n
Esta es la segunda parte de una serie de
artfculos dedicada a los Afiloforales de Co-
lombia; en la primera parte (Henao, 1989) se
hace un breve recuento historico del Orden
en territorio colombiano, y se relata la mete-
dologfa empleada.































Phellinus rhabarbarianus (Berk.) Cunn
Fig.1A
Es tfpico de esta especie el color dorado-cane-
la del contexto, y las zonas sulcadas del pfleo,
que asemejan las capas que se forman cuando
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se derrama sobre una superficie un fluido que
se esta solidificando. 9-11 poros por mm.
Setas himeniales ampulaceas, meleas, acu-
minadas, escasas, 17-18 x 6 urn, esporas elfp-
ticas, amarillentas, 3.2-3.5 x 2.8-3 urn, pared
gruesa.
ESPECIMEN EXAMINADO: CHaCO, mpio. de Nu-
qui, correg. de Arusi, ca. 20 malt., bmh-T, en selva,
en toc6n de arbol dicotiled6neo, 17 Ago 1989, L.
Henao-M 623 CHUA).
Familia Polyporaceae
Coriolopsis aspera (Jungh.) Teng. Fig. 1B
Paleotropical, segun Ryvarden & Johansen
(1980). Sus protuberancias pileares erectas de
forma terete-aplanada, simples 0 bifurcadas,
que Ie comunican su estrigosidad, son un
buen caracter para reconocerla en el campo.
Superficie poral cafe grisosa.
Sistema hifal trimftico, hifas generativas fi-
buladas, hifas conjuntivas delgadas, hifas es-
queleticas hasta 7 11mdiam., esporas oblon-
go-elfpticas a cilfndricas, 10-13 x 3-4 11m
ESPECIMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mpio.
de Mutata, car ret era Mutata-Pavarando Grande,
Km 3, vereda Oquendo, cerca al Rio Sucio, 160 malt.,
bmh-T, en matorral cerca a la carretera, en rama
muerta de dicotiledonea, 4 Oct 1986, Tob6n-A 706
(HUA). CHaCO, mpio. de Nuqui, correg. de Arusi, ca.
129
Figura 1. A. Phellinus rhabarbarianus (Henao-M 623); B.
Coridopsis aspera (Tob6n-A 706); C. Junghuhnia
nitida (Henao-M 636); D. Pachykytospora papiraceae
(hI hy, cj en Melzer, sp -derecha-: VeJasquez-V -111 ;
ca, ba, sp-izquierda-: Pineda-G 180)
20 malt., bmh-T, en claro de selva, en ramita caida
de arbol dicotiledoneo, 28 Dic 1989, L. Henao-M 642
(HUA).
Junghuhnia nitida (Fr.) Ryv. Fig.lC
Cosmopolita segUn Ryvarden & Johansen
(1980). EI carp6foro posee un bello tono rosa-
do que posibilita su identificaci6n macrosc6-
pica. Carp6foro resupinado, facilmente sepa-
rable del sustrato.
Hifas cistidioides crustulosas, numerosas, in-
mersas en la trama, 45 x 20 urn, esporas no
vistas.
EsPECIMEN EXAMINADO: CHOCO, mpio. de Nu-
qui, corregimiento de Arusi, ca. 20 malt., bmh-T, en
claro de selva, en ramita caida de arbol dicotiledoneo,
29 Ago 1989, 1.Henao-M 636 (HUA).
Pachykytospora papiracea (Schw.) Ryv.
Fig.lD
Ryvarden & Johansen (1980) 10 reportan en











Figura 2 A. Perenniporia medulla-panis (Pineda-G 157); B.
Polyporus arcularius (Velasquez-V 125); C. Polyporus
blanchettianus (cj en Melzer. (Pineda-G 322); D.
Polyporus tricholoma (ca: Velasquez- V 206; estructuras
microsc6picas: (Garcia-G 173); E. Tyromyces
hydrophilus (Henao-M 610).
Sistema hifal trimitico, hifas generativas fi-
buladas, hifas conjuntivas bifurcadas en an-
gulos de 450, esporas elfpticas a oblongoelfp-
ticas, hialinas, asperuladas a equinuladas,
11-14 x 5-7 urn, pared gruesa.
ESPEciMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mpio.
Sta. Rosa de Osos, Llanos de Cuiba, 2600 malt.,
bmh-MB, en bosque de Quercus humboldtii, en rami-
ta de dicotiledonea, 28 Feb 1987, Pineda-G 180
(HUA). Igual localidad y fecha, Velasquez- V 111
(HUA).
Perenniporia medulla- panis (Fr.) Donk
Fig.2A
Cosmopolita, segun Ryvarden & Johansen
(1980) Carp6foro resupinado con superficie
poral anaranjado-fulvo, 4-5 paros por mm.
Sistema hifal dimitico can hifas conjuntivas,
inamiloide, lutas generativas fibuladas, y
hasta 2!lm diam., hifas conjuntivas dendroi-
des, hialino-amarillentas, hasta 5 urn diam.,
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esporas subglobosas a ampliamente elfpticas,
truncadas. inamiloides, 5 x 4.5 urn, pared
gruesa.
EsPECIMENES EXAMINADOS: Medellin, Centro
Experimental Piedras Blaneas, 2450 malt., bh/bmh-
MB, s/f,Pineda·G 157 (HUA). Igual Iocalidad, bosque
de pinos y eneinos, 1 Ago 1989, Guzman 29199
(HUA).
Polyporus arcularius (Fr.) Fig.2B
Se diferencia macrosc6picamente de otros po-
lfporos con cilios marginales por sus poros
grandes. Ha sido registrado en Mexico (Gal-
van-V & Guzman, 1977). Carp6foro estipita-
do pileado, pfleo infundibuliforme, 1-1.5 em
diam., margen ciliado, himen6foro subdecu-
rrente. Poros angulares 0 radialmente elon-
gados, 2-3 por mm.
Sistema hifal dimftico con hifas conjuntivas,
hifas generativas fibuladas, 2.5 urn diam.,
hifas conjuntivas poco ramificadas, lumen
estrecho, hasta 3 um diam., esporas oblongo-
elfpticas a cilfndricas, 7-9 x (2.5-) 3 urn.
EsPECIMEN EXAMINADO: ANTIOQUIA, mpio, de
Urrao, zona Quebrada Arriba, 2240 m alt., en bosque
secundario, 28 Mar 1987, Velasquez- V 125 (HUA).
Polyporus blanchetlianus Berk. & Mont.
Fig.2C
De amplia distribuci6n neotropical, segUn
Ryvarden & Johansen (1980). Similar a P.
dictyopus macrosc6picamente, las esporas
mas pequenas y los caprichosos ensancha-
mientos de las hifas conjuntivas en P. blan-
chettianus permiten su diferenciaci6n bajo el
microscopio. Himen6foro con ca. 8 poros por
mm.
Sistema hifal dimftico con hifas conjuntivas,
hifas generativas fibuladas, hifas conjunti-
vas hasta 6 urn diam., esporas oblongo-elfpti-
cas, 6 x 2.5-3 urn.
ESPEciMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mpio.
de Yarumal, 10 Nov 1987, Pineda-G 322 (HUA).
Mpio. de Carolina, represa Miraflores, alrededores
quebrada Nazarena, 2150 malt., bmh-Mls, en roble-
dal (Quercus humboldtii) mixto, en troneo dieotiled6-
neo podrido, 11 Nov 1985, Henao-M et al. 600 (HUA).
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Polyporus tricholoma Mont. Fig.2D
Se encuentra en Venezuela y Ecuador, segUn
Dennis (1970). Guzman (1986) 10 cita de la
regi6n caribefia. Carp6foro en grupos no uni-
dos por la base, estipitado-pileado, pfleo in-
fundibuliforme, hasta 1 em diam., himen6fo-
ro con poros redondeados, 7-8 por mm.
Sistema hifal dimftico con hifas conjuntivas,
hifas generativas fibuladas, 1.5-3 (10) urn
diam., hifas conjuntivas subteretes a entero-
morfas, raramente ramificadas, 2-3.5 urn
diam., esporas oblongo-elfpticas, 6-7 x 3 urn.
EsPECIMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mpio.
de Medellin, alto de Boquer6n, ea 2300 m alt., bmh-
MB, en ramita de dieotiled6nea, 23 May 1987, Velas-
quez- V 206 (HUA). Mpio. de Sopetran, vereda El
Rodeo, quebrada la Jimenez, eerea a la planta de
tratamiento, 800 malt., bs-T, en bosque, en ramita
de dieotiled6nea, 23 May 1987, Garcia-G 173 (HUA).
Tyromyces hydrophilus (Berk. & Curt.)
Lowe Fig.2E
Los especfmenes frescos escurren abundante
agua al apretarlos. Sus pequefifsimos poros
son distintivos. Carp6foros en grupos no uni-
dos basalmente, espatulados, hasta 2.5 em
long. y 2 em ancho, fulvo amarillentos, con-
sistencia corchoso-carnosa en fresco, quebra-
diza en seco, margen sinuosa en seco.
Sistema hifal momomftico, hifas generativas
fibuladas, esporas elfpticas, 3 x 2 urn.
ESPECIMEN EXAMINADO: CHaCO, mpio, de Nu·
qui, eorreg. de Arusi, ea 20 malt., bmh-T, en selva,
en troneo de dieotiled6nea tirado, 2 Mar 1989, Henao-
M610 (HUA).
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